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Bibliografía
Revistas citadas en la Bibliografia sobre
Historia Contemporánea del País Vasco,
publicada en la revista KIStoria
Contemporánea (Números 1, 2, 3 Y 5)
Departamento de Historia Contemporánea*
Universidad del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Aldaba. Gernikako Aldizkaria. Guemica.
Almogaren. Revista del Centro Teológico de Las Palmas. Las Palmas. Centro Teo-
lógico.
American Ethnologist. Washington. American Anthropological Association.
Aportes. Revista de Historia Contemporánea. Zaragoza. Aportes XIX S. A.
Arbola. Bilbao. Diputación Foral de Bizkaia/Bizkaiko Foru Aldundia. Departa-
mento de Cultura/Kultura Saila.
Bidasoako Ikaskuntzen Aldizkaria / Boletín de Estudios del Bidasoa / Révue
d'Etudes de la Bidasoa. Irún. Luis de Uranzu Kultur Taldea.
Bilduma. Boletín del Archivo y Biblioteca Municipales de Rentería. Rentería.
Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Rentería. Servicio de Archivo y Bi-
blioteca.
Boletín Bibliográfico de Estudios Vascos / Euskal Ikasketen Bibliografi Aldizka-
ria. Vitoria. Eusko Bibliographia. Asociación Internacional de Bibliografía
Vasca.
* Relación elaborada por Santiago de Pablo. con la colaboración de José Luis de la Granja.
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Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián. San Sebastián. Grupo Doctor
Camino de Historia Donostiarra.
Boletín de la Asociación de Demografía Histórica. Madrid. Asociación de Demo-
grafía Histórica.
Boletín de la Real Academia de la Historia. Madrid. Real Academia de la Historia.
Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. San Sebastián.
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País-Euskalerriaren Adiskideen
Elkartea.
Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos. Buenos Aires. Editorial Vasca
Ekin.
Bulletin d'Histoire Contemporaine de I'Espagne. Pau. Faculté des Lettres.
Bulletin du Musée Basque. Revue des Etudes et Recherches basques. Bayonne. So-
ciété des Amis du Musée Basque.
Comparatives Studies in Society and History. New York. Cambridge University
Press.
Cuadernos de Alzate. Revista Vasca de la cultura y las ideas. Madrid / San
Sebastián. Fundación Pablo Iglesias/Librería Lagun.
Cuadernos de Historia Contemporánea. Madrid. Departamento de Historia Con-
temporánea. Facultad de Geografía e Historia. Universidad Complutense.
Cuadernos de Investigación Histórica. Madrid. Fundación Universitaria Española.
Seminario «Cisneros».
Cuadernos de Sección. Antropología-Etnografía. San Sebastián. Sociedad de Estu-
dios Vascos-Eusko Ikaskuntza.
Cuadernos de Sección. Derecho. San Sebastián. Sociedad de Estudios Vascos-
Eusko Ikaskuntza.
Cuadernos de Sección. Historia-Geografía. San Sebastián. Sociedad de Estudios
Vascos-Eusko Ikaskuntza.
Cuenta y Razón. Madrid. FUNDES.
Ekaina (Solstice d'Eté). Revue d'Etudes Basques. Bidart / Saint-Jean-de-Luz. Asso-
ciation culturelle Amalur.
Ekonomiaz. Revista de Economía Vasca. Vitoria. Gobierno Vasco. Departamento
de Economía y Hacienda.
Ernaroa. Revista de Historia de Euskal Herria / Euskal Historiazko Aldizkaria. Bil-
bao. Universidad de Deusto. Departamento de Arte, Geografía e Historia del
País Vasco.
Espacio, Tiempo y Forma. Revista de la Facultad de Geografía e Historia. Serie IV.
Historia Moderna. Serie V. Historia Contemporánea. Madrid. Universidad Na-
cional de Educación a Distancia (UNED).
Estudios de Deusto. Bilbao. Universidad de Deusto.
Estudios de Historia Social. Madrid. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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Gerónimo de Uztáriz. Boletín. Pamplona. Instituto Gerónimo de Uztáriz.
Hacienda Pública Española. Madrid. Instituto de Estudios Fiscales.
Hispania. Revista Española de Historia. Madrid. Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC). Centro de Estudios Históricos.
Historia 16. Madrid. Información y Revistas S. A.
Historia Contemporánea. Revista del Departamento de Historia Contemporánea.
Bilbao. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.
Historia y Fuente oral. Barcelona. Universitat de Barcelona/Ajuntament de Barce-
lona. Arxiu Historic de la Ciutat.
1rargi. Artxibistika Aldizkaria - Revista de Archivística. Vitoria. Administración
de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Departamento de Cultura y Turismo.
Jakin. San Sebastián.
Karmel. Amorebieta.
Kultura. Cuadernos de Cultura. Vitoria. Diputación Foral de Alava. Servicio de Pu-
blicaciones.
Langaiak. Pamplona. Instituto de Promoción de Estudios Sociales (IPES).
Letras de Deusto. Bilbao. Universidad de Deusto. Facultad de Filosofía y Letras.
Lurralde. Investigación y Espacio. San Sebastián. Instituto Geográfico Vasco An-
drés de Urdaneta Euskal Geografi Elkargoa.
Mélanges de la Casa de Velázquez. Madrid / París. Diffusion de Boccard.
Mlitiirgeschichtliche Mitteilungen. Karlsruhe.
Muga. Bilbao. Editorial Iparraguirre.
Mundaiz. Revista crítica del libro universitario / Unibertsitate liburuaren aldizkari
kritikoa. San Sebastián. Universidad de Deusto. Facultad de Filosofía y Le-
tras. Sede de San Sebastián.
Notas y estudios de Ciencias Sociales. Pamplona. UNED. Centro Asociado de Na-
varra.
Pérgola. Bilbao. Area de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao.
Perspectiva Contemporánea. España. Siglo Xx. Madrid. Sociedad de Estudios de la
Guerra Civil y del Franquismo (SEGUEF).
Príncipe de Viana. Pamplona. Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y
Cultura. Institución Príncipe de Viana.
Puerto Autónomo de Bilbao. Bilbao.
Punto y Hora de Euskal Herria. San Sebastián. Orain.
Recerques. Historia. Economia. Cultura. Barcelona. Curial.
Revista de Derecho Político. Madrid. Universidad Nacional de Educación a Distan-
cia (UNED).
Revista de Estudios Políticos. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales.
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Revista de Historia Económica. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales.
Revista de Indias. Madrid. Departamento de Historia de América «Fernández de
Oviedo». Centro de Estudios Históricos. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).
Revista Española de Investigaciones Sociológicas. Madrid. Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS).
Revista Internacional de los Estudios Vascos (RIEV). San Sebastián. Sociedad de
Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza.
Revista Internacional de Sociología. Madrid. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). Instituto de Sociología «Jaime Balmes».
Revista Jurídica de Navarra. Pamplona. Gobierno de Navarra. Departamento de
Presidencia e Interior.
Scriptorium Victoriense. Vitoria. Facultad de Teología del Norte de España. Sede
de Vitoria.
Trienio. Ilustración y Liberalismo. Revista de Historia. Madrid.
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